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La Vida 
Joan Chitis y Danielle La Rocco 
G La vida trae experiencias 
dificiles. Parece que no dan 
lecciones importantes. Ademas, 
las aparencias nos engafian. 
Aunque a veces problemas vendran, 
La belleza siembre vence al final. 
En nuestras vidas, a los que nos aman 
Necesitamos amar en total. 
Vivir cada dia como el ultimo, 
Amar con el alma y el corazon 
Es estar completo en nuestro mundo. 
No te limites a un rincon. 
Amor completara tu vida si 
Aprecias cada dia que estas aquL 
l 
Life 
[Translated from Spanish] 
Joan Ghitis and Danielle La Rocco 
Life brings difficult experiences. 
It seems they lack important lessons, 
and their appearances lie. 
though 
Beauty wins at 
our lives, we must 
completely. 
To live each day like the 
To love with heart and 
to be complete our 
Don't limit yourself. 
Love will complete you only 
if you appreciate each day. 
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